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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. Підго-
товка фахівців, здатних швидко реагувати на зміни у соціально-
економічному середовищі, адаптувати свою професійну діяль-
ність до нових умов, володіти незаперечними конкурентними 
перевагами – провідне завдання вищої школи, яке відповідає 
сучасним світовим глобалізаційним та інтеграційним викликам. 
Проблема впровадження інноваційних технологій навчання (в 
тому числі інтерактивних) у вищу професійну освіту є пріо-
ритетною серед психолого-педагогічних досліджень, оскільки 
вони ґрунтуються на оригінальних методиках розвитку різнома-
нітних форм мислення, креативності, творчих здібностях, висо-
ких соціально-адаптаційних можливостях особистості; сприя-
ють мобілізації організаційних, комунікативних, дослідницьких 
та проектувальних вмінь майбутніх фахівців. Входження наці-
ональної системи освіти до спільного європейського простору 
висуває вимогу вищим навчальним закладам: вдосконалення 
змісту та структури, форм і методів підготовки майбутніх фа-
хівців; впровадження інноваційних (інтерактивних) технологій 
навчання для підвищення ефективності та якості навчання сту-
дентів, забезпечення об’єктивного та прозорого контролю знань 
і компетентності випускників [3]. З огляду на це актуальність 
теми дослідження не викликає сумнівів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатко-
ване вирішення цієї проблеми. Аналіз наукових джерел з озна-
ченої проблеми дозволяє виокремити певні напрями її досліджен-
ня. Вчені розробляють такі її аспекти: методологічні (І. Дичків-
ська, Г. Корнетов, А. Нісімчук, А. Падалка, С. Сисоєва, О. Шпак, 
Н. Юсуфбекова), аксіологічні (М. Бургін, М. Кларін), праксиологічні 
(С. Сєдова, А. Пригожин), методичні (А. Вербицький, А. Кіктенко, 
А. Любарська).
Аналіз психолого-педагогічних досліджень свідчить, що мето-
дика організації занять на основі інтерактивних навчальних тех-
нологій у навчальному процесі вищого навчального закладу недо-
статньо розроблена та потребує особливої уваги, доцільного ви-
бору методів, способів прийомів інтерактивного навчання. Тобто, 
постає необхідність дослідження практичних аспектів застосуван-
ня інтерактивних технологій навчання в сучасних умовах як ефек-
тивного інструментарію у формуванні професійної компетентнос-
ті майбутніх фахівців.
Метою статті є розкрити сутність поняття «інтерактивні тех-
нології навчання»; обґрунтувати переваги їх використання у на-
вчально-виховному процесі на прикладі психолого-педагогічної 
підготовки у Київському національному економічному університе-
ті імені Вадима Гетьмана. 
Виклад основного матеріалу. Перш ніж розглянути сутнісні 
ознаки інтерактивних технологій навчання, необхідно уточнити 
ключові поняття: «технологія навчання», «педагогічна техноло-
гія», «інноваційні технології навчання», «інтерактивні технології 
навчання».
У документах ЮНЕСКО  технологія навчання розглядається 
як системний метод створення, застосування й визначення всього 
процесу викладання і засвоєння знань із врахуванням технічних і 
людських ресурсів та їхньої взаємодії, завданням якого є оптиміза-
ція форм освіти [5]. Існує розгалужена класифікація технологій на-
вчання, яка включає в себе технічні, економічні, соціальні, інфор-
маційні, педагогічні технології. Ефективність останніх розширює 
можливості використання усіх інших технологій навчання, причо-
му в оптимальному співвідношенні інноваційних та традиційних 
технологій навчання. 
Сучасний етап розвитку людства характеризується переходом 
до інформаційного суспільства, у якому постійно зростають обся-
ги інформації для засвоєння. Це стосується також і навчального 
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процесу у ВНЗ, де також відбувається значне збільшення обсягів 
навчального матеріалу, який необхідно засвоїти у процесі навчан-
ня. Ці обставини приводять до погіршення функціональних ста-
нів студентів та формування у них нераціональних стилів учіння. 
Розв’язати цю проблему, хоча б частково, можна за допомоги вико-
ристання поряд з традиційними, інноваційних технологій навчан-
ня, а саме, – інтерактивних. 
Як зазначає В. Козаков, «технологія навчання – це реалізація 
детально описаного поєднання способів, засобів, методів, кому-
нікацій, відповідних умінь, навичок, знань, суб’єктів навчання, 
необхідних для забезпечення  відтворюваності результатів їх дій 
стосовно бажаних змін у поведінці студентів (учнів, слухачів), 
адекватно визначеним точним (операціоналізованим) цілям спіль-
ної діяльності навчання» [4, с. 36].  
С. Сисоєва вважає , що «технологія навчання – поняття близьке, 
але не тотожне педагогічній технології, оскільки воно відображає 
шлях освоєння  конкретного навчального матеріалу в межах пев-
ного предмета, теми, питання в межах обраної технології» [6]. 
За М. Кларіним педагогічна технологія – «системна сукупність 
та порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних 
та методологічних засобів, що використовуються для досягнення 
освітньої мети» [3 с. 48].
І. Дичківська визначає, що «педагогічна технологія – це модель 
спільної педагогічної діяльності, продумана в усіх деталях з проек-
тування, організації та проведення навчального процесу з безумов-
ним забезпеченням комфортних умов для студента і викладача» [1].
Визначення понять «педагогічна технологія» і «технологія на-
вчання» вказують на те, що у навчальному процесі ВНЗ вони тісно 
переплітаються, що будь-яка технологія навчання реалізується в 
межах конкретної педагогічної технології, використовуючи розма-
їття методів і способів навчання: традиційних, інноваційних, ре-
продуктивних, інтерактивних.
Так, результатом аналізу наукових досліджень В. Безпалько, 
М. Кларіна, В. Сластьоніна є розуміння навчальної технології як 
упорядкованої сукупності дій, операцій і процедур, які інструмен-
тально забезпечують досягнення прогнозованого результату в умо-
вах навчального процесу, що змінюється.
До інноваційних навчальних технологій учені відносять ті, які 
здійснюють комплексне оновлення освітнього процесу та техноло-
гії, що є комбінацією кількох технологій.
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Технологічний підхід до навчання передбачає точне інструмен-
тальне управління навчальним процесом і достатньо гарантоване 
досягнення поставлених навчальних цілей.
Аналіз діяльності викладачів кафедри педагогіки та психології 
Київського національного економічного університету свідчить, що 
під час викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу вони 
у роботі зі студентами найчастіше впроваджують інтерактивні тех-
нології. До інтерактивних (від англ. Interaction – взаємодія) відно-
сять інтенсивні технології, які навчають і розвивають особистість, 
побудовані на цілеспрямованій спеціально організованій груповій 
і міжгруповій діяльності, «зворотньому зв’язку» між усіма її учас-
никами для досягнення взаєморозуміння і корекції навчального 
процесу, рефлексивного  аналізу або дебрифінгу. Вказані техно-
логії активно використовуються тому, що вони стимулюють само-
стійність, активність студентів; надають їм можливість інтелекту-
ального розвитку, сприяють формуванню в них комунікативних 
умінь, партнерської взаємодії, командного стилю роботи, вміння 
оперативно перебудувати  діяльності у зв’язку зі зміною вимог.
Як відомо, існують різні наукові підходи до класифікації інтер-
активних технологій. З огляду на їх класифікацію, запропонова-
ної О. Пометун, подамо ті, які використовуються викладачами ка-
федри педагогіки та психології [2]. Це, перш за все, інтерактивна 
лекція. Це вид лекцій, де викладач, використовуючи різні підходи 
(постановка питань, аналіз кейсів, введення фрагментів дискусії), 
активізує процес навчання. Інтерактивна лекція  спрямована на 
активізацію мислення і поведінки студентів, носить здебільшого 
проблемний та пошуковий характер, сприяє налагодженню опера-
тивного зворотного зв’язку викладача зі студентами, забезпечує 
інтенсифікацію педагогічної праці, стимулює самостійне здобуття 
знань студентами та забезпечує високі результати навчальної ді-
яльності. На наш погляд, вже в самому визначенні окреслені пере-
ваги такої лекції.
Так, О. Пометун вважає, що інтерактивна лекція відрізняється 
від традиційної двобічним потоком інформації (від педагога і від 
студентів), містить проблемні питання з боку викладача, лектора, 
виділяється евристичним типом навчання, допускає переривання 
розповіді педагога і обговорення теми, що викликала труднощі для 
розуміння або зацікавила студентів. Інтерактивна лекція допускає 
імпровізовані виступи студента або кількох студентів з теми лек-
ції. Метою інтерактивної лекції є донесення інформації і активне 
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її засвоєння студентами, а не обмін думками. Лекційна форма при 
переході до подальших етапів навчання повинна послідовно за-
мінюватися дискусіями, доповідями, обговореннями або іншими 
формами навчання, які процес засвоєння знань і навичок роблять 
більш активним і передають частину функцій керування навчан-
ням тим, хто навчається [2].
Особливостями інтерактивної лекції, на думку І. Дичківської, є акти-
візація мислення і поведінки студентів, що має довготривалий характер 
протягом всього лекційного часу; самостійність навчання та прийняття 
рішень студентами; постійна взаємодія викладача і студентів [1].
В. Козаков підкреслює, що кращими варіантами інтерактивних 
лекцій є поєднання міні-лекцій та обговорень, контрольовані ви-
кладачем дискусії студентів [4]. 
Проаналізувавши і узагальнивши досвід КНЕУ щодо впровад- 
ження інноваційних технологій у навчальний процес, вважає-
мо, що інтерактивна лекція зайняла провідне місце в діяльності 
професорсько-викладацького складу КНЕУ. Серед студентів най-
більшою популярністю користуються такі види інтерактивної лек-
ції: проблемна, інтегрована, бінарна, провокаційна, лекція-прес-
конференція, лекція-візуалізація [8]. 
Найчастіше викладачі обирають інтерактивну лекцію, бо вона 
сприяє активізації мислення і поведінки студентів; забезпечує 
опрацювання великого масиву інформації; зводить до мініму-
му монолог викладача,  надаючи перевагу діалогу лектора, який 
максимально використовує знання попередніх тем курсу, інших 
предметів, загальноекономічні та наукові знання; носить здебіль-
шого проблемний та пошуковий характер; сприяє налагодженню 
оперативного зворотнього зв’язку зі студентами; створює умови 
інтенсифікації педагогічної праці; забезпечує досягнення високих 
результатів навчальної діяльності; активізує самостійне здобуття 
знань студентами.
Щоб ефективно провести інтерактивну лекцію необхідно під-
готувати належним чином аудиторію: укомплектувати її необхід-
ними технічними засобами: комп’ютером, мультимедійним проек-
тором, інтерактивною дошкою (типу SMART Board).
Крім того, викладач повинен  розробити принципово нові на-
вчально-методичні матеріали:
а) мультимедійний  підручник;
б) електронний конспект лекції;
в) презентаційна версія курсу у форматі Power Point.
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Інтерактивна лекція використовується при застосуванні актив-
ної та інтерактивної моделі навчання.
Наприклад, лекцію-провокацію оптимально використовувати 
при застосуванні активної моделі навчання, яка сприяє стимулю-
ванню пізнавальної активності і самостійності студентів, причому 
студенти виступають у ролі «суб’єкта» навчання, виконуючи різ-
номанітні творчі завдання, вступають у діалог з викладачем. До-
мінують практичні та частково-пошукові методи. 
Інтерактивна модель навчання розглядається як спеціальна фор-
ма організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передба-
чувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен 
студент відчує свою успішність та інтелектуальну спроможність 
[1]. Викладачі і студенти виступають «рівноправними суб’єктами» 
кооперативного навчання (парне, групове, колективне, навчання у 
співпраці). У навчальному процесі домінують такі види інтерак-
тивної лекції, як проблемна лекція, лекція-прес-конференція, бі-
нарна лекція, лекція-шоу тощо.
Узагальнюючи досвід викладачів КНЕУ, можна зробити висно-
вки, що якість проведення інтерактивної лекції значною мірою за-
лежатиме від: 
– рівня підготовки викладача, опанування сучасною методикою 
викладання та володіння мультимедійними технологіями навчання;
– готовності студентів до інновацій.
Інтерактивна лекція сприяє формуванню професійної компе-
тентності майбутніх економістів і здатності швидко реагувати на 
зміни у соціально-економічному середовищі та адаптувати свою 
професійну діяльність до нових умов.
До другої групи інтерактивних технологій відносяться ті, що 
побудовані на аналізі ситуацій (кейс-метод). Це найбільш задіяна 
інтерактивна технологія навчання, оскільки вона, скоріше всього, 
спрямована на формування нових психологічних якостей і умінь, 
а не на засвоєння знань. Кейс, як відомо, активізує інтерактивну 
діяльність учасників заняття, розвиває їхні аналітичні і комуніка-
тивні здібності.
Метод являє собою специфічний різновид дослідницької аналі-
тичної технології, яка поєднує операції дослідницького процесу і 
аналітичні процедури. Кейс-метод є наочно-проблемним, наочно-
практичним і наочно-евристичним методом навчання одночасно, 
оскільки в ньому подається наочна характеристика практичної 
проблеми й демонструється пошук способів її вирішення [7]. 
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Цінність кейс-методу полягає в тому, що він поєднує одночасно 
теоретичну і практичну проблеми та актуалізує певний комплекс 
знань, який необхідно засвоїти для вирішення цих проблем, а та-
кож вдало суміщає навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що 
безумовно є ефективним у формуванні пошукової діяльності май-
бутніх економістів.
Наступна група навчальних технологій об’єднує частково-по-
шукові та евристичні методи, «мозковий штурм», метод багатомір-
них матриць, метод фокальних об’єктів, дискусії, ігрові методи, 
метод організованих стратегій (інверсії), метод синектики, метод 
вільних асоціацій, контактне заняття. Під час застосування цих ме-
тодів формуються вміння студентів аналізувати ситуацію, творчо 
застосовувати набуті знання, логічно мислити, приймати рішення. 
Охарактеризуємо деякі з них.
Метод «мозковий штурм» – метод некритичного генерування 
ідей; він є способом організації спільної діяльності для оператив-
ного і ефективного вирішення поставлених задач, а також як метод 
активного навчання і стимулювання групових процесів у природ-
них і спеціально створених групах. Сутність «мозкового штурму» 
полягає у вільному висловлюванні найрізноманітніших ідей, які 
можуть допомогти розв’язанню певної проблеми [5]. Процедура 
цього методу така: 
• пояснення основних правил «мозкового штурму» (на стадії 
генерації ідей критика неможлива, всі думки сприймають-
ся; метою реалізації цієї стадії є отримування різних думок, 
оскільки це збільшує кількість цінних ідей,  їх поліпшення 
та комбінування; 
• формулювання проблеми і постановка задачі для групи;
• здійснення студентами записів їх ідей і міркувань у період 
навчання; реєстрація ідей (у порядку надходження) на дошці 
або  екранному проекторі чи папері для загального ознайом-
лення з ними;
• обговорення, оцінювання та комбінування ідей проходить 
після того, як усі вони вислухані. Найбільш поширеним 
трактуванням сьогодні є розуміння цього методу як вільно-
го публічного обговорення будь-якого питання з метою вза-
ємозбагачення інформацією про певний предмет та досяг-
нення мети (істини) [8].
Метод дискусії. Деякі дослідники пропонують розрізняти типи 
дискусійного монологу, а саме: монолог-вступ (визначає предмет 
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обговорення, на підставі якого висуваються протилежні тези, має 
на меті викликати інтерес до запропонованої проблеми), монолог-
ствердження (визначає весь спектр можливих міркувань, наголо-
шуючи на певних моментах, які потребують доведення), монолог-
заперечення (містить короткий переказ поданих раніше доказів з 
метою виявлення недоречностей і переконування у власній аргу-
ментації), монолог-висновок (підбиває підсумок обговорення за-
пропонованих тез та остаточно формулює думку стосовно доведе-
ності або компромісності отриманого висновку).
Навчальною метою дискусії найчастіше є розвиток мислення 
студентів, формування комунікативної культури. Як підкреслюють 
науковці, у процесі організації дискусії вирішуються два види за-
вдань, а саме:
– пов’язані зі змістом дискусії (усвідомлення учасниками дис-
кусії суперечностей раніше отриманих знань з відповідної пробле-
ми; актуалізація отриманих раніше знань, використання творчо-
го підходу до оцінювання можливостей застосування отриманих 
знань та інше);
– пов’язані з організацією та проведенням дискусії (визначення 
оптимальної кількості учасників обговорення, розподіл ролей, до-
тримання правил поведінки тощо).
Однією із особливостей навчальної дискусії, як відмічають спе-
ціалісти, є її керованість. У зв’язку з цим, найефективнішим за-
собом впливу керівника дискусії на її хід є постановка запитань. 
Вони дають можливість з’ясувати певні моменти теми, стимулю-
ють до пошуку, розвитку творчого мислення, формулювання влас-
них висновків та переконань.
Готуючись до проведення дискусії, викладач повинен реалізо-
вувати такі етапи роботи:
– визначити тему (проблему) дискусії – виявити відмінності в ро-
зумінні питання і в процесі обговорення дійти спільної точки зору [8]; 
– сформулювати завдання дискусії – поглибити знання та ви-
явити заплутані неоднозначні моменти в запропонованій інфор-
мації; розвинути культуру обговорення та вміння аргументувати, 
толерантно сприймати пропозиції опонентів;
– провести підготовку до дискусії – вибір теми та технології 
дискусії, здійснення орієнтації учасників стосовно дискусійної 
проблеми шляхом підготовки виступів, розробки завдань;
– визначити хід дискусії – організація дискусійного обговорен-
ня реалізується через виступи, запитання, загальне обговорення;
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– продумати підсумки дискусії  – здійснюється аналіз роботи 
учасників обговорення і подається аргументація на користь най-
більш виваженого, сучасного або оригінального варіанта вирішен-
ня проблемної ситуації чи питання [8].
Метод багатомірних матриць (морфологічний аналіз) – ство-
рення нових комбінацій відомих елементів на основі їх структур-
ного розташування.
Метод фокальних об’єктів – ознаки деяких випадково обраних 
об’єктів переносяться на предмет, що розглядається (фокальний, 
тобто той, що знаходиться в фокусі уваги), в результаті чого одер-
жуються незвичні поєднання, що є основою оригінальних ідей.
Метод організованих стратегій (інверсії) – пошук ідеї вирі-
шення творчої задачі в нових, неочікуваних напрямах, найчасті-
ше протилежних традиційним поглядам і переконанням, всупереч 
формальній логіці і здоровому глузду.
Метод синектики – «мозковий штурм» у поєднанні з викорис-
танням різноманітних аналогій для опису досліджуваного об’єкта, 
що проводиться спеціально підготовленою групою.
Метод вільних асоціацій – спосіб генерування нових ідей на 
основі вільного висловлення асоціацій і побудови асоціативних 
ланцюжків.
Метод евристичних (ключових) запитань – для всебічного ана-
лізу проблеми пропонується надати відповіді на 7 ключових запи-
тань: Хто? Що? Навіщо? Де? Чим? Як? Коли?
Евристична бесіда – це метод навчання, при якому студенти у 
ході бесіди, підготовленої викладачем, самостійно вирішують про-
блемні завдання. Виокремлюють такі головні особливості методу 
евристичної бесіди: знання не пропонуються у готовому вигляді, а 
їх треба здобувати самостійно; викладач організовує не повідом-
лення чи виклад знань, а їх пошук за допомоги різних засобів; сту-
денти самостійно доходять висновків під керівництвом виклада-
ча. В евристичній бесіді викладач веде студентів до порівняння і 
зіставлення, аналізу і синтезу, знаходження правильної відповіді, 
встановлення логічних зв’язків, виведення висновків і узагаль-
нень.
Контактне заняття – передбачає інтерактивний формат на-
вчання, що суттєво розширює діапазон використвання дидактич-
них методів навчання (лекція-диспут, «мозковий штурм», кейс-
метод, бізнес-тренінг, ситуаційні вправи, реальні проекти, дебри-
фінг, робота в малих групах, рольова гра тощо). Контактне занят-
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тя забезпечує раціональне поєднання теорії та практики; містить 
міждисциплінарний компонент; забезпечує постійний зворотний 
зв’язок викладачів зі студентами. 
Висновки. Викладений матеріал розкриває суттєві особливос-
ті інтерактивних технологій навчання, реалізація яких є основою 
формування професійної компетентності майбутніх економістів, 
оскільки вони ґрунтуються на оригінальних методиках розвитку 
різноманітних форм мислення, креативності, творчих здібностях, 
високих соціально-адаптаційних можливостях особистості; спри-
яють мобілізації організаційних, комунікативних, дослідницьких 
та проектувальних вмінь майбутніх фахівців, розвитку пошукової 
активності студентів економічних спеціальностей.
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